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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
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Siswa pasif dan kurang memperhatikan penjelasan guru saat pembelajaran, 
menyebabkan hasil belajar biologi siswa rendah. Penelitian ini bertujuan untuk 
meningkatkan penguasaan konsep siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Bendosari 
dengan menerapkan Strategi Pembelajaran model joyful learning  pada siswa yang 
berjumlah 39. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilakukan dalam tiga siklus. Teknik pengumpulan data menggunakan metode 
observasi, wawancara, metode tes dan metode dokumentasi. Teknik analisis data 
menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu dengan cara 
menganalisis data perkembangan siswa dari siklus I sampai dengan siklus III. 
Sumber data diperoleh dari hasil  test siswa. Hasil kelas nilai post test dengan 
menerapkan Strategi Pembelajaran model joyful learning pada siklus I siswa yang 
melebihi kriteria ketuntasan minimal (KKM) 33 siswa dari kriteria ketuntasan 
minimal(KKM) awal 15 siswa meningkat 18 siswa termasuk dalam kategori 
cukup berminat. Pada siklus II siswa yang melebihi kriteria ketuntasan minimal 
(KKM) meningkat menjadi 37 siswa dari nilai siklus I, dalam kategori cukup 
berminat. Pada siklus III siswa yang melebihi kriteria ketuntasan minimal (KKM) 
36 siswa menurun  dari nilai siklus II, termasuk dalam kategori kurang berminat. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan 
menerapkan Strategi Pembelajaran Model joyful learning dapat meningkatkan 
penguasaan konsep biologi pokok bahasan sistem gerak pada manusia siswa kelas 
VIII SMP Negeri 1 Bendosari tahun ajaran 2010/2011. 
 
 
Kata kunci : Strategi Pembelajaran Model joyful learning Penguasaan Konsep. 
  
